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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan Tugas Akhir dengan judul “Komputerisasi Pengolahan Data Kegiatan Kemahasiswaan di STMIK AKAKOM Yogyakarta” ini dapat diselesaikan. 
Selesainya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu terima kasih disampaikan kepada:
1.	Yang terhormat Bapak Ir. Totok Suprowoto, M.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Yang terhormat Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. , selaku pembimbing tugas akhir, yang  telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian karya tulis ini.
4.	Keluarga tercinta, atas doa dan dukungannya selama ini.
5.	Bapak Drs. H. Fied Sudarminto, Ibu Endang Hanami Wirastuti, Ibu Sari Isawanti, S.Si. dan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis selama menuntut ilmu di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
6.	Mbak Yulia dan Kak  Debbie, atas persahabatannya selama ini.
7.	Teman-teman yang ada di sekililng saya terima kasih atas bantuanya. 
Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk insan informatika dan khususnya untuk bidang Kemahasiswaan di STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Oktober 2001

Sunarti
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